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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENEB
SECOIÓN DE ES~ADO MAYOB y CAM1'A'R'A.
ESCRmIENTES TEMPOREROS
Exomo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
6I;te Ministerio en 6 del sctud, dando cuenta de haber dis·
puesto la baja por fin del mes de noviembre próximo pasa·
do, del escribiente temporero de la SubinspecoiÓn de esa re·
gión D. Anastasio Ortega y Ruia Mata, por haber éste renun·
aiado su deetino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo resuelto
por V. E. '
ne real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demÁs efecto'i. DIos ,uarde á V. E. mnoholi afi08. Ma·
drid 14 de dioiembre de 1898.
CORREA
Señor Ospitan general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
próximo pasado, promovida por el sargento del ~egundo re~
gimiento de Zapadores Minadores Dlatías Dreiía P.urilh, en
solicitud de que se le conc3da conservar sU8ctual empleo al
substituir á un hermano, recluta del actnal reemplazo, el
R6Y (q. D. g.), Yen su nombre IR Reina Regente del R6ino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, con
arreglo ti lo dispuesto en el caso 4.° del arto 181 de la vigen~
te ley de reclutamiento y reemplazo delltjéroito.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demás efeotos. Dios gnarde á V. E. mnohos afios. Ma·
drid 14 de diciembre de :1898.
OoRUA.
&fior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. tÍ este
, Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R'3'
gente del Reino, por resolución de 6 del aotual, ha tenido
á bien aprobar la oonoesión de gracias hecha por V. D. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio oon el escribiente D. Al·
freio Hernández Conejero y termina con el primer teniente
.movilizado D. Juall Anza Arrochea, en reCOmpllnSa á los ser·
vicio! que en la misma se indioan. '
De real orden lo digo á V. E. para filU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde A V. 1Il: muchos afias. Ma-
drid 14 de diciembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que cnrsó V. E. a
este Ministerio con su escrito de fecha 21 de noviembre Señor Capitán general de 1Il isla de Cilba.







Rccompen$lts quo NO 19$ concedo
fot-.
Servicios hasta fin ,le noviembre de 1896
Cuerpo Auxiliar de ofi-I '1 ~c.rnz de plata del Mérito Militar con dis":
otilas Militar~" •••••• Escribiente prov!. O. Alfredo Hernández Oonejero.... tintivo rojo y la pensión meneaa! de
, J 2'50 pesetaB, no vitalicia.
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Cuerpos Clase. NOMBREB Recompensu que Se le! concede
-
Oabetaclas de Río Hondo, el 26 de diciembre de 1897
l.erbón. delreg. InVIo (lel I ... \Cr~z ~e ple.t~ del Mérito ~iUt8r con dia-
Zamora núm. 8 •••.• Sargento •.•••••• Eduardo Ame1llde Ftade•.••.••••• ) tmtIva rOlO y la pensIón menmal de
, 2'50 peset!'tB, no vitalicia.
Servic~:os hasta fin de marzo de 1898
1.cr Mn. del reg. Inpl . I I
de Valencia núm. 23. Sargento •••••••• D. Ramón Alonso Guerra.......... 8lmpleo (le B~gllndo teniente de la E. de R.
Sel'vicios hasta fin ile ab"il de 1898
Infanteria •••••••••••• /2.0 Teniente E. R'ID. celestinoo Calveiro Millares•••••• ¡cruz de 1.S. clase del Mérit> Militar con
. distintivo rojo.
Caballería .••••••••••• Otro..•.•••.•••• » Jalián Esteban Requejo••.•••.•• Empleo de primer teniente de la E. R.
Sei'vicios lw.sta ellO de mayo de 1898
1.er Mn. del reg. 'ItÍf.a
de América núm. 14. Sargento........ ) Antonio Oquendo Expósito •••••• Empleo de segando teniente dala E. de R.
Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Idem-Guaddajara n. 0 20 Cabo•••••••••••• Ricardo Lara Noguera........ ••• •• ti.ntivo rojo y la p8n@ión mensual de
- 2<50 pesetas, no vitalicia.
Inf&nteria •••.•••••••• 2.° Teniente !lo B. D. Oasimiro Gonzt\lez López•••••••• Cruz de 1.8. cla\l6 del M.rito Militar con
. distintivo rojo.
Servicios hasta el 11 de mayo de 1898
Infl1ntería••••.•.••••• 2.0 Teniente E. B. D. Manuel Oano Balaguer•••.•••.•• \Empleo de primer teniente de la E. de R.
Bón. ~an Quintín,p~.. . .
ninlSular núm. 7 Cabo Julio del Prado Cuadrado "jo d 1 t d 1 Mé't MTt d'
Guardia Oivil. .......• Otro•••••.•••••• Miguel Mancebo Bueno.,.......... ¡t~Zt.e p s ~ e 1 rl o 'ó 11 ar conl ldl!!-Comoa Guardia Oivil de ln lVO rOJo ya. pe~l!l.l u menaua e
V lt Ab . G d' M 1 N' t"ll' '11 2'50 pelletas, no vlhllc18.U';l a aJo, •••••• .' uar la......... anue le o ..,.scaml a _
Servicios hasta el 12 {le mayo de 1898
Batallón de VoluntariOS( I I
de MatanzlIs •••••••. Sargento mov.o O. Regiuo Arriola Fuente Empleodesegundotenientedavoluntarios.
Servicios hasta el 13 de mayo de' 1898
1.er Mu. del reg. Inf.11 I ~crnz de plata del Mérito Militar con di!·
de PAvia núm. 4:8 ••• Cabo••••••••• '" Juan Garoia González...... • ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual dll
2'50 pesetall, no vitalicia.
SeJ'vicios hasta el 16 de mayo de 1898
Carabineros 12.0 Tenimte E. R./D. Benigno Moral Arenas •.••••.•.. ¡cruz de La clsEa del Mérito Militar oon
. . distintivo rojo.
Servicio8 hasta el 18 de mayo de 1898
l,er bón. del reg. InI.&de}O 11 I - _¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
Covadonga j ape án D. José Alonso Alonao······ .. ••• .. l distintivo rojo, pensionada. .
Encuent1·o en «La Sabana'f> el 21 de "mayo ile 1898
Regimiento de caballe.¡ I ~oruz de plata del Mérito Militar con dia·
ria de Camajuani•••• Voluntario •••••• Marcelino Pefiate Peñate........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, no vitalioia.
Evacuación de la línea milita¡' de «Maniabón» á «Puel'to Padl'e», el 21 de mayo de 1898.
Caballería, O. A••••••• /Oapitán••••••••• ¡D. MaQuel JoIre de Ville¡a! Oastilla.jCrl!lz de La clase del Mérito Militlu con
. I disUntivo rojo, pen!ionada.
Servicios hasta el 21 de mayo (le 1898
. .
Infantoria '.: •••••••••• /Primer teniente •• ,D. Santos Gutiírl'ez· e.roz .•• '•...•• (Oraz de 1." clase' del Mérito Militar 000
Oaballería • • • • • • • • • • •• Oapit~n......... » Antonio Rodriguez SinohEz•••••• t diatintlvo rojo. p!lnrilÍonada.
Sefvicio8 hasta el 23 de mayo de 1898
Infantería " .•.••••••• • /2.0 Teniente E.R.ID. Pedro Hualde Adin •••••••••• ,.¡Empleo de piimfF teniente de la E. de B.
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O1"llll 1\O~fBRES Recompensas que se le. concede
l.or Mn. del lIig. Inf.al 1-
de Navarra núm. 25. Sargento •••••••• Carlos TImar F¡jrnández••••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Idem id. de la L~altad\Otro••• ,., .••• ,. Ju~n Pérez ViUar•••••••• _,....... ti,ntivo rojo y la .pe~8!ón mensual dQ
núm. 30•••••••••••• ~Otro•••••••••••• Cmaco Alonso Gcmález••• ,....... 2 50 pesetas, no Vltal1oltl..
Servicios hasta el 24 de mayo de 1898
11.0 bón. Art.a plsztl••• ISargento-••••• , ••/D. Pedro Ruiz Nidéguila ••••••••••• /Empleo de segundQ teniente de la !lo de R.
Se~''Vicioshasta el 26 de mayo de 1898
Com.a Guardia Civildel! {cruz da plata del Mérito Militar con die-
Oienfuegoe•••••••••• Sargento., •••••• Vicente Tomás ¡¡mano. ••••• ••••••. tintlVo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, n'o vitalicia.
Sm'vicios hasta el 27 de mayo de 1898
Guardia Civil •••••• "'Icapitán.•••••••. ID. BIas Olivel1aFonll....•.••••••• 'Icru~ ~e ~.& ol~Be del Mérito Militar con
dIstIntiVO ro]o.
Muerte (lel prefecto insun'ecto de Jagüelles en «O,¡ñada la Vieja» (Villas), el 27 de mayo de 1898
G 'U lId PI 'is'!rge~to•••••••• ¡RamÓn,Feble mazo .. _ tcr~z ~e plll.t!' del Mél'ito.Militar con dfs~uertrl a oca e a GuerrIllero•••••• VenanclO Rodligl1l!z Herrera....... tlntIVÓ rOlQ y la penSIón mensual de
ce l'lP••••••••••••••• Ot o Juan M sa M w 1 2'50 t 't l' ., r .• ,......... .. e ~ o..a es............... pese as, no VI a lCla..
Set'vicios J~asta el 28 de mayo de 1898
Artillt'ri!! •• , •••••••• , .12.o TenienteE. R ..¡D. Ignacio Garijo Gil.••••••••••••. ll!Jmpleo de primer teniente de la E. de R.
Servicios hasta fin de mayo de 1898
Capitán D. JOEé Capapé y Romeo ¡CrUz de La clase de Maria Cristina.
Otro » GonzElo Martín Mallo ~
Otro...... »Esteban Pérez Solernón '. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otr,o.... ••••••.• »Fausto VilJaró>jo Hall.. ••. •• •••• distintivo rojo, pensionada.
OtIO ••.••••••••• »Fcanci.co Danglada Mena •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• , I1defútls \ Coroitre '1'ole,1C'•••••.••
Otro,........ ••• » M~rillDo birniuhmi Bernardo .•••
Otro., •••••• ,... , Abe:ardo Galcb UndJigufZ ••••• ,
Otro •••••••••••• t F anoisco Aivar,z Ponte ••••••••
Otro ••••••••••.• » M.snnel P<JoJi Diviño..•••••• , .•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro. ••••••••••• ) Manuel Mateü Cimañts..... • •. • distintivo rojo.
Otro •••••••••••• ) Nioolás Martín G,6mez ..•••••••.
Otro............ »Manud ~ladn Becerra ••••••••••
Otro............ ) Manuel Mesa SajgUé ..
Otro E. R....... ,. Gil Sáoebez Rfo~......•..•....•
l.er Teniente E. R.• AIOl1f3t) Lóptz Boeta .•. " •.•••••• ¡cruz de 1.11. c1!lee del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Otro.... .••••••. »Iiddous:) Navlurc V~!enzuela•• '~cruz de V' oIaS6 del Mérito Militar con
Otro .••••..••••• »Jusé Navarro Rodligu<z......... a' f' t~ . .
¡Otro............ t Bhs Basco B mld!.............. lS m ¡va ro]o.
I,Segundo t"niente. t Raf¡¡tl Yagüez Ciares ••.• , •••••. ¡cruz fÍe La cIaEe del Mérito Militár eón
distintivo rojo, pensionada.
¡Otro..... ••••••• ,. Federico Fernández GÓmez .••••• (Cruz de La clase del Mérito Militar coil
Infantería •• , ••••••••• \Otro •.• , • • • . • • •• »Antonio G,onzált. z Izaguirre •..••. J distintivo rojo.
'
Otro E. R••••••. » Salvador Gené CIauscet .•••••.••
Otro •••••••••••• ) Manu"l Cuadrado B'3rJÍt·z •••.•.•
,Otro. • • • • • • • • • •• » Rafa.el Corbatón MortA ••••••••••
Otro..... ••••••• » Santiago Dominguez F~rnández••
Otro... ••• •••••• t Eu~taqui(l E/ólca1f;o MarliJ., •••••
Otro. • • . • • • • • • •• » Amalio Blanco S~nchez••••••••.
Otro.... •.•••.•. » Pedro ViZOIlDU PérE'll •• , •••••••••
Otro... •• •.• •••• »Gregorio Sinchez ROZB3 ••••• , •••
Otro.. •••• •••• .. ) M;guel BAnehez Rll1l1os •••••••••• Empleo de primer t~niente de la E. de R.
Otro. •• • • . • •• • •• » Baldornero Flores Paradas .•.••••
Olito ,. Viotvf Pasoual Tapia , .. , ..
Otro , »AngeI Riego Pérez ..
Otro, ••• ,.... ••• ) Vicente Marcos Fernández•••••••
Otro ••.••••••••• » Jusn Martinez Garcia •••••.•• ,' ••
Otro •••••• , ••• ,.. ), J. fé N';'ira SierrJ. •• t .
Otro. • • • • • • • • • •• • José Joea Ll\rre¡¡¡ola•••••••••••••
Otro. •• • • • • ••••• » Esteban Justo Brufia•••••• " ••••
Otro. ••••••••••• » Luis Hermida lbáñl!lIl ••••••••••• ~
Otro •••••••••••• t Manuel Villaverde Fle!itrlls ••••••
Otro •••••. , ••••• t Pedro Gómez Moreno ••••.•••••. Cruz de 1.11. Clase. del Mérito Militar COQ
Otro •••••• ,..... » Manuel Garea BIas ••••• , ••••••. distintivo rojo, pensionada.
Otro •••••••••• ,. » Vicente Eetebe Armengol....... , , '
Otro : » Isooléstico Puerto Ooneaa , ~ í ' .
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Cuerpoll Clase. NOMBRES Recompensa. qUOlle les concede
t Manual Alvarez Pérez, ••••.••••• Empleo de segundo teniente de la m. de R.
» Francisco SAinz de Rozas.••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
,. Vicente Puqrtss Guerra. ••.•••••• Orul da 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
11 Antonio Zunora Rivas.••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
,. Ramón' Pilllás Gahén, ••• , ••• ,;.~
'11 Esteban Pl:l.stor Ortega .•.•• , ••.• m '1 d ' t' t d 1 m d R
,. José Alonso Marcos , •..• , .••. JlImp eo e prImer SUIen e e a,l]/. e •
» José B;lda Mufliz '" ••.••. J
» Fta,;\cis?o de Barrio F.Jgado.... ·toruz de La clase del Mérito Militar con
,. B:mIfaclO Torraba GJ.rcíil •• "... d' t'... . d
11 Joaquin Rojo Ftlrnández, . . . . . . . lB In.O rOJo, pensIona a.
,. Manuel Mufíe-zMarin .•.•••• , .•.
,. :mu~e~io Lobo Gallego ... , ...... Oruz de 1.. clase del Mérito Militar con
:. EmIlIo piaz Rodríguez .••••. '" • distintivo rojo.
'11 Juan VllaBlázquez .•.•• , .•..•••
,. José MorÁU Carracedo..••••.•••.





2.0 Teniente E. R. D. PlácFo Rodriguez Jiménez .••••• IOruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otto. • • • • • • • • • •• ,. Antonio López Martin .••.•.•••.• ¡ distintivo rojo, pensionada.
Otro :. André!!l Idigues Garaia........... .
Otro •••••••••••. » José Varea Sánchez............. '
Otro............ ,. Juan Serena S3r1a .
otro. ••• •••••••. :t Ramón Sánch15l11 Bienzobas•••.•..
Infanteria •••••••••••• Otro............ ,. José Sanz de Arellano••••••.•••
Otro............ »Ramón Gama Garcta••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• ,. José Ponza Ruitort....... • • • • • . distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• :t Martín Pedr3zuela Cllrdiel. •••••.
Otro............ :t Tomás Arnandas Pelegrin••..••.
Otro. • • • • • • • • • •• ,. Francisco Ruiz Martinez .••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• ,. Gregorio Maldonado Montesinos.
Otro............ » Franoisco Márquez Amador•••••
Bón. Caz. deColón n.O 23 Cabo........... Máximo Blázquez GÓmez •••••••••• ~
jlón. ChiélaUll,~Pins.u' . Empleo de sargento.
lar núm. 5 Otro•••••••••••• José Cardón Stiez.•••••••.•• ~ •••••
Oaba,lleria •••, •••.••••. Oapitán ••, 'D',F,rancisco Hernánd,ez de Tejada yioru~ ~e ~.l\ cIll:se del Mérito Militar con
c, . ' . • " pelgado " •••••'•••••• \ dIstintIVO ropo
'Idani, C. A..,.~~.••• ~. ~,~. Primel tenieJlte .. » A101f) Artalejo y Orte,ga •••, ..... ¡EmPleO deacapitán.. ..
- Otro , » Esteban Zabalo Obregoso. • . • • • •. Ornz de 1. clase del Ménto MIlItar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E. R ,. I!dffmso Sancho Martín •••••..• ~
".(Jr&baUeU. ','" ,Otro ..,.....,0'.... • Ft~~~sco Maestre Jardén Empleo de primer teniente de la E. deR.
. • .. , -.',.•• Otro ••••• :'•• .--.·•••• , Iltnlhó LópezTorres ••• ,.... '
Otro t Ignacio Sierra Ibáñez "~o d 1 a 1 d 1 Mb't MTt
Otro............ t Amador Pereda Martinaz... ••••• ru~ ,e " o ~!!e e rI O 11 ar con
Otro............ ,. Luis Mora. Gilabart. .•••• ..••.•. dUltllltlvo rOJo.
;l.er bón,. "4.0 reg., Zapa-, ,
dorelil Minadoraf:l.,... Sargento •••••••.
Capitán•••••••••
Otro .
Guardia Civil •••e. . . . .. Otro •••••••••.•.
, ~ Otro " .
~. ~ I " ~~, '':¡~" 'Jtro'. " " " .. ' " • " 111 •
Otro " "" .
Otro ..
¡ '. ~.Qtro·• ., .. " ~ .~ .
, Otro ,,·.' tI_ .. "" ..
Otro " ""
Otro " " ..
. , , .' '. Otro , " ..'(h»:n~"'Gtl'tiifff¡ CfVfl'tte ' ' ,
nr :EroIgbin\. L;,~;; ~,.:'; Sar~ento ••••••• ; '11 Alberto C&sall Sánchez.•••••.••• Empleo de f.lsgundo teniente de la E. de R.
ldem,de V'nel~¡Ab'itjo.O~bo ;'. • • • • • • • •• Dionillio Corral Pérez .••.•••••.•.••}ID 1 d t
ldem de la Habana •••. Otro .••..•.••••• Il:ull:enio Cerro C:jpedll. ~ mp ea e sargen O.
~ 2.o Teniente E. R. D. Salvador Frias Villodrea, ...••.• )E 1 d' 't diE d ROarabinetos e.~ Otro '11 Luis Goldoni Hernandez ,~ mp ea e prImer tenlen e 6 a • e •, 'e' ,;'! • ,Otro.. .. '11, Francisco Farradas Taboada Oruz de 1. 1\ clase del Mérito Militar con
I
dbtintivo rojo, pensionada.
Administración Militar. Ofioial primero.. ,. Guillermo Oid y Farpón•••••.•. Oruz de La clase del Mérito Militar con
, . dililtintivo rojo.
Sanidad MTt ~Médico 1.0•• •••'. » Antonio H.,rrando Hernández..• , Oruz de 1.1\ clase de Maria Cristina.
llar ••••••. tOtro......... . •• :. Viotoriano Delgado Peria. , ..•.•• ¡Oruz La de olase del Mérito Militar con
..Slltmt;1ar~f,\ '.Mil~t.al1' .'\0 • ¡Veterinario•• •••• ,. Manuel Rubio Iglesias •...•••••. ,1 distintivo rojo t pensionada.
SeriHóios en el Gobierno militar de la Habana hasta fin de mayo de 1898
101,anteri3"(1,,, ,A" ~ '12,"°TenIente E. R'I D. Gonzalo Bies Plasancitl ~ 'Ioru~ ~e ~.II oJ~se del ~érito Militar con
¡,:,",.' ,';,':n,; .1"" . . , • dU¡tlOt1\'O rOJó, p15o,uonada.
Ouerp,0, AU.XJ:tú.,~,dtl: Oq'IO:ficl'''l O O ,. C""l'''''iro IgleSI'as L'óp.... ~Oru~ qe ~.a cla~e del :Mérito :Militar con
¡,'" oi,ptl!j¡M.lih~re,,¡. ';"" j ..,..... ~. ....... .,,,...., <....,' ..... t· dIatIntIVO rOJo.
Se/'viejos hasta 1.o de j'¡l,nio de ,1898
:;i,··· <.~~,:.' .~:~ *~"'~,''''.
JIlstad9 MaytJí'; ;'.~':' ¡~~ .~,Oapit¡Q. ~ • ; ~; •• '!~JD. Gerardo Sl\liohez Manga y Llano. IOruz d;e 1.·011\s6 del Mérito Militar con
, l. .1 di.tIutivo rojo.
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Recompelllltl! que se les concede
-----------------
del Mérito Militar con
Servicios hasta el 2 de iunio de 1898
Infantería ••••••••••• '12, () TenienteE. R'lO. Manuel Martfnez y Martines •• , •• ICruz de 1.a clai6
distintivo rojo.
Ataque de Santa Amelía (Habana), el 10 de junio de 1898
IrIDRIDO 1
Bón. PlOV!. de la Haba- lCrus de plata del Mérito Militar con dill'
na núm. 2., •• , ••• ,. Corneta ••••••••• Manuel Lorente Vifiarro••• ,.. ••••• ti.ntivo rojo y la penilión mensual de
2'50 pesetas, l'italicia.
Servicios hasta el 12 dej1~nio de 1898
1.ar Mn. del reg. 1uf.al I I '
de la Princesa núm. 4 Sll,rgento., •••••• D. JOEé Prado Oejuela••••••••••••• Empleo de segundo ~enientede la E. de R
Servicios hasta el 14 de junio de 1898
Ingenieros•• , • , ••••••• ,Capit.An ........1D. Antonio Gómez de laTorre y BotiD1Oruz de 1.& cla~e del Mérito Militar CO'4
. ',: "t diltintivoroio, pensionada. ," . "
Servicios hasta el 15 de junio de 1898
Infanttria •••••:' •••• ·lCaPitán••• 'o ••••• \D •. Aniceto OaEltafied.a y .Di.ez.~'., •• '}oruz de La clase del Mirijo Hilital eoD
Idem VolnntarIos O~ro., ~. Eduardo González , .. '..... d' t' t' •. .
Artilleda idem•• , ••• " Otro•• " •••.••• , 1) Leopoldo Salcedo•• , •••• " • • •••• 18 In IVO rOlo.
Servicios hasta el 16 ae junio ae 1898
Infanteria •••••••••••• \2.0 T¡niente E. R'ID. Julián Luque SaIl Felipe., ••••• ¡Crnz de 1.a clase d,l Mét.ito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Servicios hasta el 18 de Junio de 1898
Infantería •••••••••••• ¡Oapitán••••• , •• 'ID. Manuel Dasi Paa.tarró•••••••••• ¡CrUZ de V" clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada,
Set'v!cio$ hasta el 20 de ,junio de 1898
Com.a Guardia Civil del I
Sancti,Spíritus, •••. , Primer teniente •. D. Vioente Diácono Oarduz Cmz de 1.ll. alase de Maria Oristina.
Cuerpo Auxiliar de Ofi-}O '1 o ' 1 ~Cruz de 1,110 clase del Mérito Militar con
cinas Militares.•.•••• ) liCIa 1.,....... ~ AntonlO de la Oruz Ca le •• , ••••• { distintivo roio, pinsionada.
Se/'vicios hasta el 23 de junio de 1898
VapormercantecMarta~IMaquinista ••• " ,¡D. Pablo lbargüengoitia MutiO••••• loruz de 1,- clase del Mérito Militar Con
dilitintivorojo.
Servicio81~astael 24 de junio ae 1898
3.& glIa. montada de Pi-¡ I {cruz de plata del ~Éldto MilUar, COn dls·
nar del Río ••••••••• 2.° Teniente mov. O. Manuel Ouevas Gonzálsz,....... tintivo roio y la. p.eÍ1á~Ó.nijleªllT!~.' de
, . 2'50 pesetas, no vItalicIa.., .
Servicios hasta fin de ,junio de 1898
Guardia Oivll, ........ ¡Primer teniente. 'ID, Oarlos Tovar RevilIa.•••••••••• ,¡cruz de 1.a clase de MadaCristina.
2.1\ gUa. 10calOllevitas. Otro 2.0 ••••••••• » Miguel Arao Manzanares .' •••• ,., Empleo de sargento de Infantería.
Trocha del Júcaro, el 19 de julio de 1898
:' HERIDOS I '.. ' .'
Bó d 1 1 f a d S Id d J l'á M i G 1 lorusde plata del Mérito Militat con dls-n. e reg. n. l'1 o a o , U l n art n onzá ez............ tintivo rojo y la'ó 1 d
. Alfonso XIII n.o 62.~Otro Auiceto Alcázlil' BAutista.......... 7'50 pe$etas, vitalicN:~1B1 n m8lUJUa e
Servicios hasta fin de julio de 1898
"i =' :"..: ':
Capitán ••••••• " D. Cál'ltor Ro.driguez Vamua •••••• " )Oruz de La. clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ~ Nicolás Llar! Areny, ••••••••••••5 distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ,. Alfredo Navarro y Serrano...... ~Or\lZ de 1.- clase del Méi'l'to Militar oon
1 l.cr TenienteE.R. ~ Manuel Diaz Gijón, •••••••••••• ~ distintivo rojo.
nfantnía •••••••••••• 2.0 Teniente E. R ,. Mariano Garaía Varas. , ••••••••• ~
Otro. ••••••••••• t Tomás Rodriguez Arcenillas ••••• °\l d 1 - 1 d 1 Mil't Mi
Otro. .• ••••••••• ,. Adolfo Jiménez Pelayo, •••••••• , rdiz t,e t" c a~e e i rl} litar I30n
Otro•••••••••••• ~ Demetrio Oampoy Barnéa•• ,.,... El In~v() rOlO, pe~" ona~l¡h .,', .
Otro.,.......... ,. Antonio Losana Navarro •••• ,... '
© Ministerio de Defensa
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(
2.0 Teniente E. R. O" Antoni~ S ntf'B A~'\sr., ••••••• 'Ioruz de La olase del MérIto Mlhtar con
f í ' distintivo rojo, pensionada•
.In a.nter a •.•••••••••• Otro •••••••••••• ) Joeé Otero Ga:e~a.•• : ••••••••••}Oru~ ~8 ;.llo cla~6 del Mérita Militar oon
Otro .••••••••••• ) Manuel RoirLu.z CU.,VIlS....... dlstmtwo rOlo.
Carabineros Otro............ ) Marcial Moreño Rexano ••••••••• ¡Oraz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo roj'), pl.'UsioDada.
Administl'ación Militar. Oficial 1.0.. oo ) Jaime Colemán Feijóo }Omz de La clase del Mérito Militar con
Esc.vol. movI. de Yabú Primer teniente.. »Juan Auz& Arlochea••••••••••••} distintivo roio.I -





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto Eln lJ' real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L; núm. 25), y accediendo á lo
.olicitado por el oomand~nte de Artilleda' del 4.° batslIón
de plaza, D. José Donat y Mor.!, en la instancia qUe V. E. re·
mitió a6ete Ministerio en escrito de 6 del actual, la Rtlina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á sitl?-ación, de
reemplazo, con residencia en Valencia, por el plazo minimo
de un afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de dioiembre de 1898.
OJRREA.
se~or Capitá~ general de Valencia.
Sefiorea OapUán Renera.l de In ootava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SIOOIÓN DE INGENIEROS
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen en nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dieponer que los jefes y
oficiales. de IngEnieros comprendidos'en la siguiente relaoión,
que comielJztl COD D. Florencio Callla y Vil14 r y termina CO'l
D. Juan l'Ialtía6Z y Fernández, pasen á serví,r lps destines
que en la misma salee señalan.
• De, re~J ord~n lo digo á V. E. para su concciooiento y de-
más efectos. Dioa goarde t\ V. E. mUQhos años. Madrid
15 de aiciembre de 1898.
OJRREA
Sefior Qtdenador de pag s de Guerta.
Señores·Oapitanea generales de la segunda, tercera, quinta,
sexta y octava regiones é isbs Ganarias.
Relación que S6 cita
Coroneles
D. FJor~n(lioCaula y VilJat', agregado al 8.° Depósito de re·
~ ~rva, á, la Oomandancia de Oádiz.
» 8ixto Soto y Alonso, de la Comandanoia de Granadll, á
180 de Burgos.
Comandante
D. Angel Arbax é ll1é8, de la OJman llllloia, 'de Oartsgellu, á
la de Zaragoza.
'- Capitanes
D. J!lloy Garnica y 8)tes, del reghniento de P.ontoneroll, al
5.° Depósito de reserva.
» Tomás GuiUén y Mondria, del 5.° Dapósitode reS~lTa, al
régimiento de Pontoneros.
D. José Espejo y Fern~ndez, deI3.er regimiento de Zapado-
rss Minadores, a la Oomandanoia de Santa Orul de Te·
nariie.
Primer teniente
D. Juan Msrtinez y Ferl'liudez, dell.er regimiento de Zapa-
dores 'Minadores, al 3.° de igual denominaoiÓn.
Madrid 15 de diciembre de 1898. CORB'FA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Acced\endo á 10 solicitado por el coman-
dante de Ingenieros, afecto al1.er Depósito de reserva de
dicho cuerpo, D. Eduardo GODzález y Rodríguez, la Reina Re-
gente dal Reino, en nombre de su Augusto Hijo t¡l Rey (que
Dios guarde), se ha servido oonced~rleel pase á la situ8tlión
de supernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
termina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núme·
ro 362); en el conoepto de que, con arreglo á lo prevenido
en el arto 17 del miomo, dioho jt'fe pasará á formsr parte de
la reserva gratuita, oon residenoia en aeta corte y afecto al
l.er Depósito de reserva de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. 1lI. para In oonooImiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl afioll.
Ma:lrld 15 de diciembre de 1898.
Oomuu.
Sefior Capitán general de Castilla l~ Nueva y Extremadar••
S~ñor Otdena:lor de pagos de Guerr¡l.
-.-
SECCIÓN DE ADKINI8TRAOION ~ITA¡
ALU\!BRADO
Excmo. Sr.: En vi¡;ta del esorito da V. E., fecha 12 del
mea de noviembre próximo pasado, rf'fdrente á la instala-
oión de alumbradu e!éctríco en el cuartel de S~n Jerónimo
de Granada, ocu'pado por elregimie'nto Dragones' d~ Sántia-
go, 9.° de Oaballei'ia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Rl:ina. Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E.
á. fin de que se verifique la rl:L~rida instalación; debiendo te-
ner en cuenta para plantear y ejeoutar el servioio, lo preve-
nido en las reales órdenes de 18 de msyo y 16 de septiem-
bre de 1895 (C. L. núm. 3~2), y en la de 31 de agosto de
1896 (D. O. núm. 195); llevAndos~ a\ cabo las obras neOfsa-
rias bajo la inspección de la Comandanoia de Ingenieros de
la plaza, y siendo obligacíón del referido regimiento el tener
dispuesto el alumbrado de petróleo para el caso de interrup·
ciones ó falta de 11uido.
D~ real ordE!u 1.0 digo ¡\ V. E. para Sil conooimiento y
deml1s efectos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Madrid
14 de diciembre da 1898.
.COBIUllA.
8e501' Oapitlln general di) Sev!ltll,., Gpuaaa.
S.ñ'lf·QrJenador d~R~gOft d$', Guerra.
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CORREA.
'MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO r telíido • bien 11.caeder tí lo llolicitJ>do y di':!po1Jer qU\l ti! 6X-
Excmo. Sr.: En vi¡ta. del elilcrito que con fecha. 24 del • presado regimiento formule la correspondiente reclamaoión
mes próximo pasado, cursó á este Ministerio el director del en adicionabs alos ejeroicios cerrados de 1896·97 y 1897·98;
Establecimiento Central de los servicios administrAtivo- cuyo importa se comprenderá, después de liquidadas, en 101!!
mílitares, acompafiando al mismo presupuesto importante efectos delllpartado C del arto 3. (1 de la vigente )a1 de pra·
1.231'60 pesetas, para la construcción de 80 bancoB modelo Bupuestos.
cHermúl.u, reforma.do, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
la Reina Rfgante del Reino, ha tenido R bien aprobar 81 demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma,
gasto de rtferencis, que deberá ler satisfecho con carta f~l drld 14 de diciembre de 1898.
cap. 7.°. arto 2.°del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 1Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchO/! 8ftOS. Ma· Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
drid 14 de diciembre de 1898.
CORREA
--~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en 101! beneficios de
Ja ley de 15 de julio de 1891 y en real orden de 4 de marzo
de 1896 (C. L. núms. 265 y 53), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Conce.
der dellda 1.° de noviembre último, el abono da la gratifi.
cación correspondiente á los doce afias de efectividad qua
cuenta en su emplao, al capitán d'Ella escala de reeerva del
arma de InfanteríaD. Allg¡-l d. la Esperanza, destinado en
la Zona. de reclutamiento de Mataró núm. 4.
De re~l orden lo digo á V. E. pa.ra !lU conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde t\ V. E. much{)s año!!. Ma-
drid 14 de dioiembre de 1898.
Excmo. Sr.: Corno comprendido en los beneficios de
arto 3.° transitorio del reglamento de Bscensos en tiempo de
paz y_ en real orden de 16 de septiembreúUimo (D. O. nú-
mero 206), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinll' Re.
gente dal Reino, ha tenido á bien conceder el abono del
enelllo del empleo superior inmediato, desde 1.0 del mes de
s?ptiembre oitado, al comandante de Artillería con destino
en el séptimo Depóaito de reserva del arma, D'. Ramón Lo-
rente Armeato.
Di!) real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. l\l. muohos afias. Ma"
drid 14 de dioiembre de 1898.
Señor Ordenador de pagOI da Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
~
Excmo. Sr.: •En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del regimiento Infantería de Z3.ragoza núm. 12t
en instancia que V. E. cursó' ti este Ministerio en 30 de oc-
tubre último, el Rey (q,. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reillo, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al ejercioio cerrado de
1897-98, reclame el premio~elprimer periodo de reengan-
che c!evengado por el sargento Cándido HernáD Glltiérrell, en
los meses de mayo y junio del corriente afio; debiendo como
prenderse el importe de la referida adicional, después da
liquidada, en 103 efectos del apartado C del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuestos. 0
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afioll. Madrid
14 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la H'B.0Va y Extremadura.




lfxamo. Sr.: En vista· de la instanoia que V. E. cursó á
8!!lte Ministerio en 27 de C'ctubre último, promo'\fida por el
sargento del regimiento Iafanteria. Reserva de Castrejana
11\im. 79, Jaointo Franqueza Bonfin, en súplica de aban.o de
la gratifi<llción de contin,uación en filas deyengada desde 1.0
de abril de 1897 á fin de junio del oorriente afio, el Rey Safio! Ordenador de pA~oa de Guerra.· .'
(q. D. g.), yeu su nombre 11.\ R(!ina.Be¡entQ del Reino, hl' ! Sellor Oapitb general d~ la-s611tiJlu, rQ¡i.ón.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. !l. cursó á
este Miniilterio en 27 de octubre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería Re!erva de Cllstrejana
núm. 79, Emilio CarraloaJ CaatrqdeJitA, en l!úplica de abono
de la gratifioación de continuación en filas devengada en
los meses de abril, mayo y junio del corriente año, el Rey
(q. D. g.), Y en I!U nombre la Reina Regente del Reino" ha
tenido abien acceder á lo ,"olicitado y disponer que el ex·
presado regimiento formula la correspondiente reclamación
en adi~ional al ejercioio cerrado de 1897-98, cuyo importe se
comprendn!\, después de liquidada, en 101 efectol dil aparo
tado C del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioJi guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de' diciembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de CasUlla la Vieja.
SllfiQr Ordenador de pllgOfJ de Querra.
Befior Capitán general de Catall1fia.
Sedar Ordenador de pago! de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHM
Excmo. S1;'.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante mayor de la Zona de reclutamiento de Lérida núme-
ro 51, en instancia que V. E. cursó á eeta Ministerio en 13
de octubre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido " bien autori".u á la ex-
prafada dependencia para que, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1891-98, reclame la gratificación de continuación
en filas devengada por el sargento Esteban Galvis Ferrer, en
los meses de abril, mayo y junio del corriente afio, d\'Jbien·
do comprenderse el importe de la referida adicional, des-
pués de liquidada, en los efectos del apartado C del arto 3.°
de la vIgente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~mas efectos. Dioll guarde a V. E. muoholil años. Ma-
drid 14: de dioIembre de 1898.
CoRREA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L· © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su escrito de 19 de octubre último, pro-
movida pOI el oomandante mayor del regimiento Infanteda
de Garellano núm. 43, en súplioa de autorizaoión para re·
olamar los haberes de junio próximo pasado, del soldado
Pantaleón Pescador Arriero, 88i como setenta días ie soco-
rros de igual mes perteneoientes á vario! reclutas, no aba-
dos ti 2U tiempo por falta de los correepondientea justifican·
tes de revista, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~ina
Regente del Reino, ha. tenido á bien conoeder la ~utoriza­
ción solicitada, y disponer que por el cuerpo referido ee for-
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1897·98, con apli-
cRción al cap. 5.0 , arto 1.0 de dioho presupuesto; la que jus-
tificada como está prevenido y previa su li.quidación, sera
incluida para. su abono en el oapitulo de Obligaciones de ejer.
cicios cerrados gue cat"ecen de C1'édito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. psra eu conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1898.
Oomua
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
----<::>«>----
, Excmo. Sr.: De conformidad:con lo propuesto por V. E.
en 19 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen IOU nom-
,brs la Reina Regente del Reino, ht\ teuido á bien conoeder
el abono del !lusldo de oomandante de Infllr.teda, dude 1:0
de julio ,de 1897, al entonces capitán y hoy comanriauta de
tse inlltituto, con destino en Cuba, D. Irnacio Sierra Risco,
por hallarse comprendido en los bi:lnefioioa del 8rt. 3.° trm-
sitorío dlll reglamento de ascensos en tiempo de paz y en
real orden de 8 de julio del mismo afio (D. O. núm. 152);
con deducción, del!de aquella fecha, de las grstifict\cione! de
efectividad y de mando de compaMa que hubiese peroibido
hasta que allcend!ó á su actual empleo.
De real ardin lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'J efectos. Dics guarde á V.1I1. muchos afios. Madrid
14 de dioiembre d$~1898.
Señol' Direotor gfonual de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la isla da Cuba y Oldenador de
pagos de Guerra.
--Exe¡mo. Sr.: Da conformidad con lo propuesto por
V. E. en 19 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
au nombre la Reina Regt':nte del Rllino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo de comandante de Iofllnteria
á los capitanes de fsa instituto D. Ante'Dio Balongo llfferchant,
destinado en la Comandancia de Ternel, y D. BIas Olivella
Fens, destinado enCuba, desde 1.0 de;, agosto de 1897 y 1.0
de abril último respectivamente, por hallars" comprendidos
en los benefioios del arto 3.° transitorio del reglamQnto de as·
censos en tiempo de paz y en reales órdenes de 11 de agosto
de 1897 y 22 de abril del oorriente afio (D. O. núms. 182 y
89); con cleiuoción; desde aquellaa fechas, de las gratifioa-
clone. de efectividad y de mando de compañia que hubiesen
peroibido, inl:Ompatibles con los menoionadps beneficios.
De real orden lo digo á V. E, para su oonocimiento y
demáe efectos. Dios guarde. V. 1!l. muohos afiOfi. Ma-
drid U de diciembre de 1898.
Senor Direotor general de la Gaardia Civil.
Señores. Capitanes generales de la iala do Cuba y quinta región
y Orden~dor ~~ pagos de Guorra.
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN DE SANIDAD UILITAB ~
ASCENSOS •
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei. ,. ~
nn Regente del Reino, ha tenido á bien concader el empleo
superior inmediato, en propuestR reglamentaria de 8oilcsnsoa
del mes actual, á JO! veterinarios terceros del Cuerpo de Ve-
terinaria Militar D. Germán ArilS Valdés y Gutiérrea, en
situación de exoedente en la séptima región, como regresado
de la iela da Cl1ba, y D. Emilio I1l1ro Gamos, que presta IiUI!
servicios en comisión en el regimiento Cazadores de Alman·
sa. 13.0 de CabalIeria, los cuales son los más antiguos de 1m
escala y se hallan deolarados aptos para el !sceneo; debien-
do disfrutar en el que se les confiere la efectividad de 30 'de
noviembre último. Es asimismo la voluntad de S. M., que
ingrese en Bervioio activo el veterinario primtlro D. Pedro
Castilla Rins, qua se halla en situación de excedente en la
primera región, como regresado de la isla. de Cuba, y que
Don Germán Arias Valdés y Gutiérrez, continúe en la ex·
presada situación de excedent9 en la séptima región, hasta
tanto obtenga destino de plantilla.
De real orden lo dIgo á V. E. para BU conocimIento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muohos afios. Madrid
14: de diciembre de 1898.
CORREA.
Siñor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de 11' primera y séptima regiones.
RE~ERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista del el!lorito de V. E. de 26 de no-
viembre último, our.ando instanoia del médico provil!lional
licenoiado D. Franoisco Silva Lópea, habItante en 180 calle da
las Fuentes núm. ~5, 1.0 dereoha, en súplioa de que se le
conceda ingreso en la reserva gratuitl' del Cuerpo de Sani.
dad Militar-como médioo segundo; y teniendo en cuenta lo
dispuesto en las reales órdenes de 28 de octubre próximo
pasado (e. L. núm. 341) y 15 de junio de 1895 (D. O. nú·
mero 132), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
geúte del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado
figure en la mE'uoionada reserva como médico provIsional y
no como Bagundo, por no rdunh: las condioiones presoriptsf!
en la. última de las citadas realés órdenell•.'
De real orden lo digo á V. m. para su conooimlento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Madrid
14 de diciembre de 1898.
CORREA
8efior Capitán ,general de Castilla la Nl10va y Extremadura.
_.. -
SECOIÓN DE JaS'l'IOIA y DEEEOIIOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. 8r.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á elOte Ministerio con escrito de 25 del mes próximo pasado,
promovida por la madre del aoUaelo Manuel VilIanueva To·
rres, en súplica de que, como gracia espeoial, Se indulte á
éste del correctivo de dos afios de recargo en el servioio que
le han sido impuestos por el delito de deseroión; teniendo en
cuenta qua el interesado ha dejado. de transourrir el plazo
sefíll.1ado por real orden de 21 de junio ultimo (C. L. nú-
mero 208), prorrogando el marcado en el real deoreto de 22
de enero del afio actual, para acogerse á sua benefioios, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReIna Regente del Reino,
se ha servilo desestim&r la indioada. petición.
De feal orden lo digo t\ V. E. para !lU oonocimiento '1
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Exom(,'. Sr.: En vista de III comuoi\ll\ción de V. E. de 16
de septiembre último, cursando instancia del médioo segun-
do de la re3erva gratuita de SanUad Militar D. Manuel Se-
l1és YCObOB, en súplica de qua S(3 le oonoeda la vuelta. al Ber~
vicio activo, el R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, so:! ha servido desestimar la petición del
interesado, con arrt!glo al arto 37 de la ley constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real (¡rden 10 digo á Y. lIJ. para !U oonocimiento y
damas efeoto!. Dios guarde á V • .R1. muohol!l añoB. MI',.
drid 14 de diohnubre de 1898.
Señor OJmandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinll.
Bsñor Capitán general de Ara3'ón.
Señor Presidente del Conaajo SlIpremo de Guerra YMarulI.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, da conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu.rra y Marina en 30 del me! próximo
pasado, ha tenido il bien conceder á D. Luciano Notario Ardiz,
padre de D. Malitón, segundo teniente que fué de Infantería,
oomo comprendido en la ley de 15 de julio de 1896, la peJl·
eión anual de 638175 pesetas, q U8 señala la tarifa l;Úm. 2 de
la lEY de 8 de julio de 1860 á familias de l!egundc!I tenientes;
la oual pensión !e abonará al intereaado, por la Delega.-
ción de Hacienda de la provincia de GUl1dalajars, desde el
7 de abril de 1897, foaoha de su instancia pidi9ndo el bene·
ficio, seiún dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la propia orden lo digo á V. E. para su couooimiinto y
demás efeotos. Dios gnBld~ á V. E. muchos afos. Ma.
drid 14: de diciembre de lS98.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expUEsto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del corriente
mes, ha tenido á bien cJnoeéler á Gllillermina Aguilal' Alon-
so, la pemlÍón de media raoión de Afrio., equivalinte á 7'50
pesetas men!ualea, y 3'75 pesetas de againaldo por Na.vi.
de.d de oada año, y la mitad de ambos goces á su hija Salud
de la Cruz Aguilar, á que tienen dencho como oomprendi.
das en la real orden de 20 de llg03tO de 1878, en ooncllpto de
viuda y huérfana, respectivamente, d~l obrero de 2. a clase
de Artillería, reUraio, Juan de la Cruz Dozumbill; la! cna-
lee pemdonea se ab narán á la'! intt'resil.dus, en la Dslegación
de Hacienda de la. provinoia de Oádiz, dl"tde e114 de mayo
de 1897, siguiente dia, al del fallecimiento del cau~.nte e in·
terin conserven SU! respectivos estado! de viuda y soltera
y residan en ba pltzaa de Africa.
Da real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás ¡,factos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma~
drid 14 de diciembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
DODa liaría Tena y Larregola, de estado viuda, madre de Don
Salvador Sans y Ttna, capitán que fué de Estado Mayor del
EJército, en solicitud de pensión, por muerte de su oitado
hijo á oonsecuencia. de la fiebre amarilla, en la i1,la de Cuba j
y resultando que la recurrente se h&lla comprendida, á la
VEZ que en el arto i.o, cap. 8.° del reglamento del Montepio
Militar, en la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171),
puesto que ha juetificado 8U pobleu; y teniendo en cuenta
que según la legi~hciónvigente, la EUilodicha ley sólo pue-
de apJicaIse desde la fecha de la jnt>tancia en solioitud. del
benefioio, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina R~gente
del Reino, de conformidai con lo expuesto por el CGnsejo
Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente me!', ha te·
nido á bÍfm conceder á la interesada la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde con arreglo al citado reglamen-
to; la cunl pensiÓn le serA f.\,bonada en la P$gaduria de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 26 de diciembre de 1896,
Biguitmte dia Al del fallecimiento del causante, bast~ el 31
de ootubre de 1897, feoha de la referida instancia; desde
ouyo dia Ee le sattefará el beneficio en importe de 1.277'50
pesetas anualea que setiala la tarifa núm. 2 de la ley da g
de julio de 1860 á f&milias de capitanes, é lnterin oonserve
eu aotual eatado.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añ(1s. Ma·
drid 14 de di<llemb1'6 de 1898.
CORHEA
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva y ElxtroJ.l1adura.
~flor Presidente del Consejo Sllpromo de Guerra "1 Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Teresa Errando Donderis, viuda de las gegundas nup-
cia! del t~niente ceronel de Infantería D. FuJgencio Rodri·
guez Góme~, solicitando como participe en 18 pensión anual
1.250 pesetas, conceoida por real orden de 20 de agosto de
18íl5 (D. O. núm. 184) á la familia del causante, acumula·
ción de la parte de dicho beneficio que fuá señalada á su en·
tenadaD." Josefa Rodríguez Pellicer, una vez que ésta ha con-
trsido Jratrimonio, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ del mes próxi·
mo pasado, ha tenido á bien resolver que corresponde á la
recurrente desde 21 de noviembré de 1897, fecha del aludi·
do matrimonio, el total de la eJtpreeada pensión de 1.250
pesetAS anuales, previa lIquidación, y con obligación de
n:antener ti eus hijos y del referido causante D.a María y
Don Rafael Rodríguez Errando; debiendo hacérsele el abono
en la Delegación de Hacienda donde percibe sus hllberes, é
interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo a V. ll:. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos Afioll. M,¡¡·
drid 14 de diciembre de 1898.
.Ia -
CoRREA
Señor Capitán g9neral de Galioia.
CORREA.
Belior Capitán general de Valenoia.
Sefior P.l'e~idElnte del Consejo Supremo de Guerra y Mariu.
demá! efectos. Dios guarde á V. 1I1. muchos años. Ma·
drid 14: de diciembre de 1898.
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SEOO¡ÓN DE INSTRUOCIÓN y nEOLt1TAUIEN~O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Accediendo a lo Bolicitaio por D." Saturnina de la Borbo·
lit I el Rey eq. D. g.). Yen BU nombre la Reina Reg.mte del
Reino, se ha servido nombrar alumno de la segunda sec-
ción da ese coleg¡o á su hijo D. Manuel Cueva! de la Bor-
bdla.
De real orden lo digo ti V. S. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. ti. muohos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1898.
CoRREA
8"ñor Director del Col{gio preparatorio militar de Trujiilo.
Bañor Capitán general de la primera región.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, 18 ha servido nombrar vocal interino de
la. ComiaÍón mixta de reclutamiento de Jaén, al tenilmte
corunel D. Jo86 Cuasta G..lán, según propo8o V. E. en 23 de
noviembre último.
.De re'al orden lo digo á V. E. plua EU conocimiento y
demlÚ! efe\!toa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mt.-
dríd i4da diciemhre de 1898.
.COBREA.
Safior Capitán general de S(;vHa y Granada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente at! Reino, se ha servido aprobar el nombra·
miento de vccal de la Comisión mixb d8 reolutamiento de
Cáceres, del tmiente coronel da Infant!:ria D. Valentín Bernal
4e los Rios, S6i,ÚU prepuso V. E. en 25 de noviembre pró-
ximo plli'ado.
De real orden lo digo A V. E. para eu conccimimto y
demás efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos aocs. Ma·
drid 14 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Sefior C~pitán general de Castilla b. Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
R\!'gmte del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
de vocal de la Comisión mixtB de rlfolutamíento de León, del
médico primero D. Juau del Rlo Bah·gller, propuesto por
V. E en 2 del corriente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ductos. Dioa guarde á V. E ..muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1898.
CoRREA
Bafior Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
• 4l1b......-.· ...
EXémo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á. este
Ministerio por el ¡lireotor del,¡ Academ.ia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), Y eo rm nombre la Reina Rt'gente del Reino,
se ha servid) de.stinbl", en comi¡,ióp, á dioho centro á le!! pri.
merOS tenientes D. Crilltóbal Talaveróu Marco, dei batallón
C~ zadores de Cuba núm. 17; D. Ramón Losada Roces, del
regim.iento Infantería. de Galicia núm. 19 y D: Leopoldo Ma·
tieDzo Reinaldo, del regimiento Infantería de Aaia núm. 515;
quedando en.aituación de excedentes y afectes al regimien·
to Infantería HeEena. de las Antillas núm. 68 para 1'" reIJla·
mación y percibo de f:¡US haberes sin el descuento oorrespon-
diente.
De rú\.1 orden 10 digQ á V. lll. p6.rll $U conocimiento y
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demás deotoa. Dioa guarde á V. Iíl. muchos afios. Ma·
drid 14 de diciembre ds 1898.
Comna
Sailor CapUb general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes gensrales de la segunda. cuarta y quinta
regiones, Ordenador de pa¡¡OI!! de Guerra y Dirdotor de la
Academia de Infantelía.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
del Colegio preparatorio militar de Trujil!o, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
Ee ha servido nombrar ayudante de profel!or del mencionado
centro. al priIp.er teniente de Infanteria regresado de Ultra·
mar, D. Santiago Garcia y Barberá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dfmás efectos. Dios guarde á; V. lll. muchos atlos. Ma~
drid 14 de diciembre de 1898.
COliREA
Sefior Capitán general de Calltillllla Nueva y Extremadvra.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y DirEctor del Cole-
gio preparatorio militar de Trujillo.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
.Excmo. Sr.: En vifta de la instanoia promovida por
Pascual Aguilar Barrial, vecino de Cueval'lde Cañart (Teruel),
en solioitud de que sea declll.Tado exced8nte de cupo BU hij,)
José A~uilar Buñue]. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Cllmiaión mixts de dicha provinoia, se ha servido dIspo-
ner que el interesado pa!lll a la referida situaoión tan pronto
como termine la instrucoión militar que está recibiendo.
De real orden lo digo á V. !l. para !!IU conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa afios.
MadrId 14 de diciembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
--Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
padre del recluta Angel Cante1i Noval, alistado en el Ayun.
tamiento de biero (León), en solicitud de que s& exima •
éste del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente. del Reino, de acuerdo con lo ia·
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in.
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo 1\ V. E. para iU oonocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añol!. Ma.
drid 14 da diciembre de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de CastilJa la Vieja.
-
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Excmo. Sr.: Ell vista dt:l expadiente que V. E, remitió
á este Ministerio con fecha 5 de mayo dd cnrriente ato,
instruido con motivo de la. inutilidad del soldado José LápiZ
Pérez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de ncu\'rdo coa lo f:'XpueBto por la Junta O..n5ul-
tíva de Guerra en 31 de octubre último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no proceda exigir responsabilidad á peraona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 :le diciembre de 1893.
CORRlllA.
Señor Capitán general de Savilla y Grana~a.
Bañor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias l)tOmovidas por.
los individuos oomprendidos en la siguilmte relación, padres
de los soldados que se expreEan, en solicitud de que sesn
éstos declarados excl.ldent€s de cupo, p~r haber desaparecMo
las exoepciones de individuos que en los añes de su rB,m·
p]a~o figuraban en la situación de condicionales, el Rey
(q. D. g.),1 en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dichas peticiones, con arreglo á la real
orden de 11 de junio último (D. O. núm. 129).
De real or·len 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
dectos oomiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de dicbmbre de 1898.
CoRREA
Señores Oapitanes ganerales de Castilla la Nueva y Extrema·
dura y Sevilla y Granada. .
Beutción que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los soldados
Pueblo ProVincia.
Andrés Torr~j6nMerino.••••••••••••• H'squivag ••••••••••••• Toledo •••••••••. Oamián Torrejóu.
Manuel Hernández Garrido••••••••••• Marmolejo ............ Jaén •••••••••••. Juan Hernéndfz Pons.
Antonio Torres Garcia •••.••••••••••. Iznal10z •••••••••••••• Granada •••••••. Francisco Ttlrr€8 Gutiérr¿z.
Madrid 14 de diciembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de las instanoias promovHas por
los 'Vecinos de los pueblos que se indican en la siguiente re·
lación, en solioitud de que se exima del servicio militar 1<0.,
tivo á los reolutas qU9 también se eXprS!!&ll, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina R~gente del Reino, de acuerdo con
lo informado por las comisionl'.s mi'ftas de reclutamiento
de las provincias r.:spectivlls, Ea ha l!llrvido desestimar las
petioiones de 10i interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para 1m conooimieilto y
demás dentoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1898.
CORREA
Soñores Capitanes generales (le Cutilla la Nueva y Extremll.-
dura y Burgos, Navarra y Vascongada:J.
Eeiaciri.I1i que se cita
VECINDAD




Manuel Alonso••••.••••.••••••• Madril, Méndez
Alvaro núm. 85 Madrid ••••••• Madrid ............ Anselmo José Alonso Clemente.
J uliAn Garota López •• , •••••••• Ma1rid, Eguiluz
núm. 8..•...•. Idem ........ Idem 11 •••••••••••• Julián Garoia LóPfz.
Enrique Mantecón Mantecón, •.. Villarriedo •••••. Santander •••. Santander .......... Gerardo Fllrnández Hernán.
Madrid 14 de diJiembre de 1898. COBREA
~~ I
Excmo. Sr.: En vista dell:xpediente que V. E. remitió Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. ramitió
aeste Ministerio con fecha 18 de abril del año actual, ins- á este Mini!terio conJecha 25 de abril último, instruido con
truido con motivo de la inutilidad del soldaio José Rivero motivo dele. inutilidad del soldado Pedro J'l1rjo Fernández,
Vázquez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~gente el R'\y (q. D. g.), yen su. nombre la ReiUl\ Regente del Reí·
del Reino, de acuerdo con lo expmsto por la Junta Oonsul- no, de acuerdo con lo l:lXPU€8to por la Juntll. Consultiva de
Uva de Guerra en 31 de octubre último, ha tenido á bien Guerra en 31 de octubre del año actUll.l, ·ha tenido á bien
disponer qUfl se sobresea y archive dil'ho expediente, una dieponer que Ele sobresea y tm·hive dicho expt.dients, una
vez que no procede exigir reepollsabilidad á parsona ni cor- vez que no procede exigir reilpons¡¡¡bilid~d Él persona ni cor-
poraoión alguna. poración alguna.
De real orden lo (ligo á V. E. para. su oonooimiento y De real orden lo digo á V. E. para en conootmiento y
de'n1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· efeotos consiguientes. Dios p;uarde 1\ V. E. ml.lchoE año~.
dr~d 14 de diciembre de 1898. Ma·lrid 14 de diciembre de 1898.
CoBREA
Sefior Capitsn general de Sevilla y Granada.
S3fior Pr€llidente de la .hnb Consultiva de Guerra.
¡~ © Ministerio de Defensa
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
S~ñor rtfl3ide.nt~ de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista d~l expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 4: de marzo del año aotual, ins,
truido con motivo de la inutilidad del soldado Jaime Maimó
FEl'neS, el Rey (q. D. g.), YE:n 8U nombre la Reina Regente
del l:~dno, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 31 de octubre último. ha tenido á bien dis·
poner que se sobre5ea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad al persona ni corpora·
ción alguna.
De rEul orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muohos añOB. Ma·
drid 14 de diciembre de 1898.
Señor Capitán gtnel'al de las islas Balearas.
SEñor Preaidente de la JUfLta Consultiva de Guerra.
.--
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vish de la inetúncia promovida por
Raimundo Hernández, vecino de Villoslada de Cl1ro.eros (Lo.
groñQ), en fwlicitud de que le aean devueltas laa 500 pfsetas
que depositó de más en la Delegación de Hacienda de dicha
provincia al verificur la redención del servicio militar activo
de su hijo Domingo Hernandez Z'\bala, r€lclutá dlllreempla-
zo da 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, da Bcuerdo oon lo informado por la Comisión
mixts de reclutamhmtode la provineia de Logrofio, !l~hl1 ser-
vido dillponel' qua se devuelvan 11.1 interea¡.do bs 500 p6eeta9
aobrantes de lae 2.000 que depositó con el objeto indicado.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demál'l efecto!!. Dio::l guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de diciembro de 1898.
CORREA
Señor Cllpitán general de Bllrgos, Navarra y VaacoJlgadas.
Setíor OL'denador de p9ges de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D. Manuel García Tuñón, vecino de Villallana (Oviado), en
solioitud de que se le devuelvan las 500 pesetas que deposi.
tó de máa en la Delegación de Htcienda de la citada provino
cia, para redimir del servioio militar activo á su hermano
Ramón Garcia. TuMll, en concepto de no alistado. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R$ino, Be
ha servido dispomr que se devuelvan al interesado las 500
pesetas subrantes de las 2.000 que depositó para el objeto
indicado, con arreglo á lo dispuesto en el calla 2. o del real
decreto de 22 de enero último (D. O. núm. 17).
De real orden lo digo á V. .fil. para !!a conooimiento y
efdctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de dioiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja•
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
--
Exomo. Sr.: En viata de las instancias promovidas por
los veoinos de 108 pueblos qua se indioan en la siguiente re~
laoión, en solici~ud de que se les conceda antoriz.1ción. para
re¡limir del s3rvicio mil~tar aotivo á los reclnttUl que t(lm-
bién se expresan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido de1l8stimar dioha peti-
ción, cm arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley
de reolutamiento.
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V. E. muohos afios. Ka,
drid 14 de diciembre de 1898.
CORREA
Señorea Capitanes generales de Oataluña, Arag.in y Bllrgos, .
Navarra y Vascongadas.
Relación que se cita
-
VECINDAD
Nom bres de los recurl'clltes Nombres de los recuta.s
Pueblo Provincia
Jerónimo Túrrata Puj:l .............. B$dalona •••••••••••. B:ucelona ••.••• Francisoo Tanate Raventós.
Manuel Maroto Parnda............... Vd lepeát<s •••.•••••. Ciudad Real •••• Eugenio Maroto Sanehez.
S3ntos ~irtolomé MarlriJ ••••..•••.•. Bafios da Valdearados. ¡BurgOs.•••••••. Santos Martinez Bartolomé•
•
Madrid 14 de dioiembre de 1898. CORREA
Excmo. St.: En vista da la instaMia pr.ooo(¡vida por el
soldadodt;l batllllóu Cazadores de Madrid Gu~llermo R~íz
de Zárate, que V. ro. cur~ó á este Miuiilterio en 23 d:."l mea
anterior, en solicitud de que se le (onctdn autorizaoión para
redimirse delservioio milihr ¡¡otivo, el Rey (q. D. g.), yen
/lU nombre la Beina Regente dd Reino, se ha eervido
dtseatimar dicha petición, con brreglo á 1M presoripoiones
del arto 174 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. pa.ra su oonocimiento y
finea conBigllientes. Dios guarde á V. El.· muoh·)s años.
MAdri<114 de diciembre <1e 1898.
CORREA
~
Stiíor Capitán general da Bllrgos, Navarra y Vascongadas.
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Excmo. S~.: En vista da las imtancias promovidas por
los vecinos de los pueblos que tí. continuaoiónse relaoionan,
en solicitud de qua se les c:mcedll autorizaoión para redimir
dt::l servicio militar activo á los raolutM que en la misma se
indioan. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, BIJ ha Bt!rvído desestimar dicha petioión, oon arre·
gIl) á les presoripaiones del arto 174 de la ley de recluta-
miento.
De real orden 10 digo á V. Ill. pllra su ocuQoimiento y
demás efwtol3. Dial! guarde tí. V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de dioiembre de 1898.
CORREA
Señorea Capitanee generales de s!>vma y Granada, Valenoia.
Castilla la Vieja y Galioia.
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Relación que se cita
VE CINDAD
Nombres de los recurrentes KOlllbres de los reclutas
Pueblo Provincia
J;sé Gsrda Marchante ••••.•••••.•••• Medina Sidonia.••••••. Cádiz .......... Manuel Garch C_tUs.
Antonio Trujillo Moraga ••••••••••••• Mtilllga, Calzada de la
Trinid.ad núm. 152 ••. Mdaga ..••.••.. Francisco Quirós Trujillo.
Rogalío Garoia Tuval. .••••••••••••••• Pozo Alcón............ JBén .••.•••••.• Rogelio Garoia Tova!.
Jaime Tortes Bovillo ••••••••••••••••• Castellón ••••••••••••. C!l8tellón •••••.. Antonio Tortes R90moa.
Emilio Carrillo Llamas.•.••.••••••••. Lc:ó!l ...... "••••• i ..... t L~ó::l.•..••...••. itmHio Ourillil Garoill.
Bernardo Llera TtJJos .••••••••••••••• SJln Cllenf~ta .••••••.•. Ovie lo•.••••••• f:Cnrique Ramó:! Gonzilez Ll'::r3.
Felioiano Pérez Ania •.••••••••••••••• 11em •••••..•.••••... Liem •••••••••. Ramón Pérea GO'1zález.
Vicenta Blanco....................... Ferlol................... Coruña.•••••••• José Famán:.!ez B!.aneo.





Excmo. Sr.: En vista de la inetlmcia que V. E. CUlEÓ á
este Ministerio en 2l} de !!Ieptiembre último, promovida por
el segundo teniente de la escala de lES- I'va de Infa.ntería
D. Andrés. Costas _lfartínez, en ~úpHc8 de que se le concdda
el empleo superior inmediato, que le ha correspon'lido obte·
ner en la propuesta aprobada por real orden de 26 de agosto
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, !le ha servido resolver que al intereEaio
le corresponde ccupar el núm. 152-2.°, del corriente Anua-
rio lIfilita,-, en la escala de su c!ase, inmediatamente detrl~S
de D. SlDforiano C.IIlza1s Maltlo, y Eer asoendido en cuanto
se hl'ga la clasifi.~aciói1do aptitud reglamentaria y previa la
correspondiente vacante, con arreglo a' la antigüe lad defini·
tiva de 27 de ju:io da 1895 que so 1$ adgna, por llenar el re·
quisito exigido para el didlUte de la misma en ~l caso 1.0 de
la real orden circular de 31 de agosto de 18\:6 (C. IJ. núm~­
ro 204).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. m. muchos afios. Ma.-
drid 14 de diciembre de 1898.
CoRREA
Señor OapitAn general de la isla de Cuba.
CRUOES
Bxomo. Sr.: - En vista de la instanoia que V. E. CUlSÓ a.
esta Ministerio en 30 de junio último, promovida por el capi-
tán da Infantería D. Angel Morales Ramoso, en Búpliaa de
abono de pensión de dos cruces que por dhtintos beoh,:s de
armas le fUeron concedidas, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagcs. de Guerra, se ha servido resolver
qUe el interesado tiene der€ch~ á percibir la semidif~ren­
oia de sueldo de eu empltlO al inmediato superior, des.
de el mes de junio de 1897 por la primera cruz, y otra semi·
diferencia desde agosto siguien~e por lllsegunde, continuan·
do en el disfrute de ambas mientraa no obtenga la oruz de
María. Cristina ó asoienda al empleo inmediato; debiendo
!!Ierle reolamadas y abonadas diohas pensiones por el cuerpo
ó clase Aque perteneciese el reourrente en los respectivos
'meses, hasta fin de marzo último, según solicita. _
De re~ orden lo digo 1\ V. E. pa,ra su conooimiento y
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demás ef¡;ctos. Dioa guard!d á V. E. muchos años. Mil"
drid 14 de diciombre de 1898.
·OORRXA
Señor Cnpitáu general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Inspeotor de la C'íjll general de Ultramar y Ordena-
dor de pago3 de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En viab de v~rb8 e¡;~rito~ de V. E. diri-
gidos á este Mini!terlo, dando cuenta de haber concedido
cuatro Wl:sea da lioenc!a por enfermo pura la Pednsula, CGn
residencia en los puntos qU'l se expresan en la siguiente re-
lación, á 108 ofidilles comprendidGs en la mizll1f.1, que prin-
cipia con el capitán de IlJfantedIJ. D. Ramón Rodríguoz La·
millna y termina oon el ofiaial tercero de Administración Mi-
milI' D. Pedro Tesorero Gonzáloz, awmpafiaudo á la vez co-
pia da 109 certifioados del reconocimiento facultativo eufri-
do por lGS mi8mr,s, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Rei-
na Reg"nta del Reino, ha tenido á bien disponer qU::l loa
intertsados causen alta definitivi\ en la Penín!,!ula como oom-
prendidos en la real orden de 26 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. Ul9)¡ debiendo loa cJlpitanta generAles de las
regiones donde aquéllos residan, darles la colocación preve·
nida en la real orden de 6 de noviembre del año anterior
(O. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio dEl este año
(C. L. núm. 266), y peroibiendo so1ll,mente el sueldo entero
de su empleo durante el tiempo que disfruten la licencia
por enfermo, para cuyo efeoto se tendrá presente lo dispues-
to en la real orden de 17 de noviembre último (D. O. nú-
mero 257).
De real orden lo digo ~ V. .fIl. para su oonooimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 14 de dioiembre de 1898.
CoRREA
Señor Cllpitán genml.l de la isla de Cuba.
Señorea Oapitanes generales de la primera, segllnda, terce·
ra, cuarta, séptima y octava rogione5, OJmllndante genE-
ral de Cellta, Inspeotor de la Oaja general de Ultnmar
y Ordenador de pagos de Gur-rra.
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Armas ó cuerpos I Clases NOMBRES Residencia
'Oapitán••.•••••. D. Ramón Rodriguez Lllmiana...... Oauta.
PtimEr ttniente.. :t Julián Romero Guardia ••••••••• Játiva (va!encia).
Otro. • ••••• .•• •. :t AlioJfo Roca L"'fllt'nte •••••••••• Madrid y Oaríagena.
1 f t i Otro.. • • .•• . . • •. :t Je¿.ú9 de T"na Olavar••••••••••. Monte Rubio (B&dai~ z).
n !in el a Otro :t Roque RubioMarUulz Roales (Valladolid).
l.orTsniente l'I1. R. JI Antonio B,llido BArl'h·ntos•••••. Málaga.
;S~gu4do teniente. :t Csyetano Rodriguez Vt'ga .••• , •• Ptlebla de Sanabria (Zamora).
,Otro•••••••••••• :t Manuel Rey Pinos •.••••.••••••. VíJlllgarcb de AroBa (Pontevedra).
IngenielOg Capitan......... )1 Arturo Vlllihonrat Oasala •••••.• Barcelona.
S:midsd Militar••••••• MMico 1.0...... JI Dil'go S..gura. L'Spez •.•••••••••• Torre Nueva (Granda).
Admón. Militar ••••••. Oficial 3.°••••••• )). Pedro Tesorero González•••••••. Madrid.
Madrid 14 de dh:Í':Jmbre de 1898. OORREA.
.Ex~mo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió A
este Minhterio en 6 de octubre último, participando haber
e-xpedido p88ap::¡rts para la PauinsuJa, con resi.lench en Vi-
toria (Alava), al capitán do< la eBcala de reserva dI! Infante-
lia, D. Fa!lstiro Lebuio Labnga, scompai'iadu de su esposa
y des h¡ja~ de menor edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rtina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determÍl:)ación de V. E. y di¡<pónar que el citado capitán eea
ait!!. dE:finitlya en la Példmmla, quejando en fSitu~dón de
reB<:TV!l, por perteuecer á la retribuida.
De ulTl ord~n lo digo á V. liJ. para BU conocimiento y
damas efectos. Dioa guarde ¡\ V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1898.
COIl.R:&:A,
S. fíor Oapitán general de IElS islas Filipin(l~.
Señoras Ollpitanea g"neral!'s de la cutlIt \ y llelta regiones,
Insp.·tter de la Olja generd de Ultramar y Ordena~or
de pagos de Guerra.
EXCmo. Sr: En vista del ce~tifbvlo de rcc:;nocimiento
facultativo llufrL10 por el 2. 0 teniente de la escala de reeer·
va de la QUImBa Civil, procedente del ejgrcito de Filipinas,
D. B:aulio Rodríguez Góme%, que V. E. remitió á este Minis-
terio en su escrito de 5 de noviembre último, el Hay (que
DiOd guarde), y en rm nombre la R,:ina Re~ente del R-in",
se ha servi-:lo dil8pcn('T, que el interesa'lo cans'l alta defini-
tiva en 'la P,mfnsula oon arreglo alllut. 4.° de la real ordf'n
de 22 de enero último (D. O. núm, 17); quedando desde lue·
go en eituaoión de reeerVll, por perteneoer á, esta elicula.
De r('81 orden lo digo á V. E. para I8U conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde ti V. E. muchos añoS!. Ma·
drid 14 do diciembre de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Cutllb la Nueva y Extremadura.
St'ñores Capitán general de las islas Fi ipinas, Inspector de
In Caja generll1 de Ultrama1:' y Ordenador de pagos de
Gnena.
--Excmo. Sr.: En vista del escrito qtl.e y. E. dirigió á
este Minil'lterio en 24. de S9IJtiembre l\ltimo, participando ql.ll!l
ha exp,dído pnsl.\porte pare. la Penínsul~ al Boldado del bao
t1.l11ótl de IO'knteril\ de la PtÍnoe~a nt'l.lll. 4, JIJSO Rodrig1l6Z
Carrasoo, para. que ;':acompañe al capitán de dh'ho cuerpo
D. 1'Cmilio SolÍa Omz,..que rt'greea por enfí:'rmo, causando
baja di~ho individuo en ese ejéroito, l!l Rey (q. D. g,), Yen su
nombre la ~eína Regente del Reino, se ha servido aprobar
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la determinaoión de V. E., por hallarse ajustada á lo preve·
nido tm la real orden de 5 de noviembre de 1896.
De real orden 10 digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á. V. E. much;Js alios. Ma-
drid 14 de diciembre d~ 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
S~ñor6s Oapitanes generales de la segllnda, sexta y ooiava re·
gio~e5, Iuspect')r da la Oaja general de Ult:amar y Orde·
nad.or (te pagos de Guerra.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del eFcrito que V. E. dirigió á
esta Ministerilil ~n 24 de septiembre último, cUfilando instan·
cia promovlda por el oomandante de 1nfl!.nt,eri a , con destino
en el primer batallón df,'l regimiento de Valencia, D. Antonio
Bntroli Zaídín, en súplioa de retiro para BlIorcelena, dando
cuentl:' al propio tiempo de haberle antiaipa'.lo dioha gracia,
al R.;y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido a bi'!n aprobar la determinaoión de V. E., dis-
poniendo por lo tanto, que el interEl~udo sea baja en tllarma
á que perteneoe, expidiéndcaele su retiro p!lra la menciona·
da capital y abonándosele, por 111. Delegación de Hacienda de
hi. mism!?, el sueldo provisional de 375 peeetlts mensuales,
con derecho al tercio de bonificaciÓn por U,tramsr, por los
añ09 Buvidoe con anteriorida'l á la ley de 29 de junio da
188~, interin el Oonsejo Supremo de Guerra y MMina infor-
ma aoerca de los derechos pll.8ivoa que en definitiva le ca·
rrespondan, á cuyo efecto, <Jon esta fecha, ae le.remite la iM'
tancla de referencia.
De real oroen lo digo á V. E. para su conooimiento y
demaa efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid H de diciembre de 1898.
CoromA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
S~ñor€'fJ Presidmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la euarta ragió:1.
SUELDOS, HABl!JRES y GRATIFICAOIONES
Exorno. Sr.: En vista de la inehncia p~om.ovida en 3
de febrero último por D.a Dolores Ramírez, vecina de esta
corte, oalle de Lepanto núm. 2, viuda del subinspeotor de
2.& clase del cuerpo de Sanidad Militar D. Ramón Alba. 1
Lópt'z, en súplita de que le sean abonadas las diferenoiaa de
sueldo de subinspeotor de 2.!1 ul de l.a que correepoudieron
á su difunto ~sposo, como comprendi1o en el arto 3.° tran~
sitorio del reglamento de al!cenaos en tiempo de paz, el ¡:te)'
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(q. D. 'g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha SElll'ido re!lolver qUi, para que sean abonadas á loa here·
deros del causante las diferencil'>l! de sueldo que le correa-
pondieron, se reclamen por el habilitado del Instituto Ana-
tomo·Patológioo en adicionales lÍo los ejercicios cerrados res-
pectivol:1, desde 1.0 de julio ele 1893 á fi,n de igual mes de
1895, eon cargo al presupuesto de la Peninsula, y desde pri-
mero de ago~to siguiente ti. fin de noviembre del mismo
afio, mes en que falleció, por el habilitado de la cla!e á que
per~&neció en Cuba, aon cargo al preSUputsto de dicha An.
tilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV• .ID. muchos afios_ Ma·
drid 14 de diciembre de 1898.
CORRllA
Señor Oapitán general de Castilia la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Ceja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En· vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, con·
sultando lo que ha de disponerse con los jefes y ofioiales
que ngreStln de Filipina!', que no han cobrado Iss tres pa-
gas de nav~gación á razón de los cuatro quintos de mfra.
mar, por lflzón de las excepcionales circunstancias por que
atraviesa liquel Archipiélago, y.los cuales no tienon derecho
t\ cobrar en la Península en los tres meses subaiguientes á
su baja en aquellas ¡sIse, Rsí como que se acJare el derecho
á pasaje en ferro::arril de los mercIonados jefes y c,fidales
que '?'ayan regresando, segúlllos difclritlteCc.nceptcs en que
lo verifiquen, el Rey (q. D. g.), yen su nmnbra la Reina
Regente dtl Reioo, ha tenido a bien disponer que por 1'1
Depésito de embarco de Barcelona 136 faciliten tí lüs jdes y
oficiales referidos triS pagas que, en conoepto de navegaoión
y • rnón de ouatr<l quintos del sueldo de su empleo en
Ultramár, debieron percibir al efectuar su embarco, no tlCl:'e·
ditándolea por cuenta, del presupuesto de la Peninsula les
tres mese! -de !lu-eldo conse'Cutivol!I ti. la fecha de su alta en
la misma. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el
abono de haberes atrasados se haga por el mismo Depóeito
de embarque y C8ja general de Ultramar á los interesados,
facilitándoles el número de pagas que determina la real oro
den circulAr d. 28 de octubre último (D. O. núm. 242), dic-
tada para los fi:gresados por igual concepto de Cuba; que
el pasaje de laa iamiBas por via terrestre sea satisfecho de
SUPfIOUUO, y el de los jefes y ofioiales en la forma regla·
Dltmtaria.
De real orden lo digo á V. lll. para IIU conocimiento y
demás efectol!l. Dios guarde ti. V. lll. muchol!l afias. M$.-
drid 14 de diciembre de 1898.
CORRIU
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señores Inllpector de la Caja General de Ultramar y Otde-
nador de pllgoS dtl Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del aicrito qu~ V. lll. dirigió do I
este Miniaterlo)n 9de agosto último, participando que ha.
expedido pasaporte por cuenta del EI!t!do al teniente ge-
neral D. Basilio Augustín y Dávila, y con abono de la parte re~
glamentaria'á l. familia de::éste para que regra¡,¡e á la Pe"
uio 1 1 " ,
su a, e Rey (q. D. g.), Y en lIU nombre la Reina Re.
gente del Reino, bl:\ tenido á bien aprobar la determinación
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de V. :ID., por hallarse este último abono ajustado á lo pre-
venUo en el arto 11 de las inetruacione¡; de 7 de noviembre
de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectoB. Dios guarde á V. E. mucho! años. Mil.-
drid 14 de diciembre de 1898.
C RREA
Sefior Oapitán general de las Ílllas Filipinas.
&fiOl~es Capitáu general de la cuarta región, Inspector de
la e'lja general da Ultramar y Ordenador de pl>gos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de octubre último, promovida. por
el segundo teniente de Infanteria D. Adolfo Rom&ri> Torres,
en súplica de reint~gro de· medio pasaje que satisfizQ á sn
trasla 10 desde l~ Corufia á Málaga, el Rey (c{. D. g.), Y en
eu nombre la Reina Rtgente del Reino, se ha servido d6'es·
timar la petición del rtcurunte, p'Jr careasr de derecho á lo
que solicita.
De raal orden lo digo á. V. E. pua I!U conocimiento y
demá3efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afio!l!. Ma·
drid 14 de ¡Uciembra de 1898.
8efior Capitán general de Sevilla y Granadil.
..•..--.
Exomo. St.: Ea vista del escrito qua V. E dirigió IÍ
este },Iinistl!rio en 17 de septiembre último, participando
que hll expedido pasaporte par cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á D.& Maria lIasdou y Papi<l, t'spol:1a
del primer teniente de Infanteria D. Antt)nio Vl1e. y Picar,
paTa que, aoompafiada de cua.tro hIjos, regrese á la Pduin·
sula, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina R"gente
del Reino, ba tenUo á biln aprobar h determinación de
V. E., por hhllarae ajustada á. lo prevenido en el arto 11 de
bs imtrucaiones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. nú-
mero 426).
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás I::fectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de llls ilSlas FIlipinas.
S,;:ñoreíll C!pitá-n genernl de la cnarta región, Inspt'ctor de
180 Caja General de Ultremar y Ord8I.üdor de pagos de
Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 1& Subseoretaría '1 BeoolonGls de este Kf.nlster1o r de
lIS Direoolones gensrales
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAMIENTO
LiCENOIAS
En vieta de lo solicitado por el alumno de 6f8 Academia
D. Emili()Sotomayor Gispert y _dE'l certificado médioo que
acompaña á BU instancia, hl concedo dos meees de liemuia.
por enfermo para esta cprte.
Dios guarde á V. S. mncholJ afio!. Madrid 13 de diciem·
bre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Sefior Director de la Aoademill de Administraoión Militar.
lll:x:crno. Señor CApitán general de la primera región.
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COLEGIO DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
O.A.J.A.
BALANCE correspondiente al mes de no~iembre de 1898, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á
lo prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por r.eal orden de 21 de julio de 1894.
X>:E:E3E1 Pesetas cta. :El: .A.:a :J3:1::a. Pesetas Ct••
-- -
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Oolegio, co·
octubre •.•.•.•....•...•••.....••••.•••••..• 414.310 82 rrespondiente al mes de octubre •.•••••••••••• 30.395 »
Por importe de las cuotas de subscripción de los Existencia en Caja según se detalla á continuR-
cuerpos, comisiones, dependencias y particula· ción•••••• 2- ............................ e .................. 393.'761 83
res de la Península y d~stritos de Ultramar ••.• 1.424 10 --
Por la consignación que determina el caso 3.° del Sun¡a.~•••••••••••••• 433.156 83
arto 15 del reglamento orgánico apl'obado por -
real orden de 21 de julio de 1894••..••••••• 12.'748 96
Recibido por intereses del papel del Estado.-Ou-
pón de óctubre.•••.•••.•.••.•••••••..•.•••• 4.4'72 95 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OAJAPor un donativo del coronel del l'egimientode
Garellano•.••.•.•..•••...•...•...•..••••••. ilOO l'>
En metálico en la cajll. de la Asociación......... 2.453 97
En la cuenta corriente del Banco de Espa1ia .••• M.581 65
En papel del Estado •.•••.••.••••••••••••••••• 340.726 21
--
-
Suma•• ""."" ....... " .... .. 433.156 83 St¡,ma•••••••••••••••• 393.'761 83
.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
e e I g¡ I;<i I;<i I;<i t?
..... 0 ",o I::l I::l I::l p.1:l e",~~ "I::l 't:l 'g ~ "' .... o",0<'0 10 t;'~ tO§
. '" . '" ~ ¡o. Q TOTAL: ti ¡ l[ Q lO ~~ q3.1t; ~ ~ f!I; g' f' ..: §' Q ¡;¡.""lO ",'" . '"
:p. : p. ¡>'
'"
l:iS : I::l
' 10- : re.
. '"
• (l) . _._10_
o
--- -- --
. r"'loUnn en 1.' d. n'Vlomb" d.1898.............. , líO 54 25 3 3 428 563
Altas .•••••• f ••••• f ••••••••••••••••• ) J 6 ~ 3 ) 6 15
Huérfanos........ SUMAN.................. ~ -W -¡¡o~ 6 3 434 578
Bajas ••••.•••••••••••••••••••••••••. - ---¡r - - -» 6 5 1 , 5 19
Quedan para 1.0 de diciembre de 1808•••••••••••••• ) 44 58 20 5 3 429 559
~Exiotlan.n 1.' d. n'Vi,mb" d.l"'.............. - 'lOT - -) 44 ) 5 » 285 438
Altas ...................... t ••••••••• , ) 5
"
) . ) '7 12
Huérfanas. • • . • • • SUMAN'•••••••••••••••••• ) --¡¡- 169 » 5 » 292 450
Bajas•.••..•• t •••••••••••••••••••••• - - - ---;'» 3 2 » 8 » 10
Quedan para 1.0 de diciembre de 1808••.••••••••••• , 41 107 ~ 2 J 290 440
Huél'fanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy - - - - - - -
fecha •••••.•.•••........•.•••••. t •••••• t. t ••••• l ........... t •••• » ) » II , ) » 1.194
-
I
Importa el antenor balance las figuradas tresclentas noventa y tres mil seteClentas sesenta y una pesetas con ochenta y tres céntImos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Go~egio. con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de




Madr.id 30 de noviembre de 1898.
El com8J1dllnte depositado,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
I:M1'RENTA. T LITOGRAFÍA DEL DliJ1?ÓSI'l'O DE LA GUERllA
© Ministerio de Defensa
